





















































































































面　積 人　口 人口密度 世帯数 1世帯当たり
（㎞2） （人） （人／km2） （戸） 世帯員数（人）
ヨグヤカルタ特別区（1989） 3，185．80 2，998，332 941 597，641 5．02
バントゥル県　　　（1988） 506．85 693，418 1，368 135，ll8 5．13
サンデン郡　　　　（1988） 23．16 31，537 1，362 6，201 5．09
セヲン郡　　　　　（1988） 27．16 63，780 2，348 11，925 5．35
ムルティガディン村（1988） 4．39 8，271 1，884 1，519 5．45
プンドヲハルジョ村（1988） 6．98 15，038 2，154 2，699 557
ピリン部落　　　　（1989） 0．18 350 1，944 87 4．02




面　積 人　口 人口密度 世帯数 1世帯当たり
（㎞2） （人） （人／㎞2） （戸） 世帯員数（人）
ヨグヤカルタ特別区（1993） 3，185．80 3，096，064 971．8 636，041 4．9
バントゥル県　　　（1993） 506．85 725，196 1，430．8 151，542 4．8
サンデン郡　　　　（1994） 23．16 32，535 1，402．4 7，069 4．6
セヲン郡　　　　　（1994） 27．16 69，734 2，567．5 16，000 4．4
ムルティガディン村（1995） 439 8，649 1，965．7 1，863 4．6
プンドヲハルジョ村（1995） 6．98 16，123 2，309．9 3，807 4．2
ピリン部落　　　　（1995） 0．18 346 1，922．2 87 4．0




















農地所有世帯 47 100．0 55．3 45 100．0 51．7
総て金納貸地11総て物納貸地 17 36．2 19 42．2
総て自作 7 14．9 13 28．9
自作と金納貸地il物納貸地 11 23．4 2 4．5
自作と金納借地ll物納借地 4 8．5 10 22．2
自作と金納貸地と金納借地 8 17．0 1 2．2
小作世帯 14 16．5 16 18．4
非農業経営世帯 24 28．2 26 29．9






























5001以上 3 2 1
3001～5000 6 2 1 2 1
2001～3000 5 3 2
1501～2000 5 2 1 1 1
1001～1500 5 3 1 1
751～1000 10 2 1 5 1 1
501～750 3 1 1 1
251～500 9 2 2 2 1 1 1
250以下 1 1
非所有 38 4 2 4 1 3 2 2
計 85 41 1 5 8 8 10 5 6 1
所有 非 250 251 501 751 1001 1501 2001 3001 5000
計 経
以 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 以
経営
営




5001以上 5 3 1 1
3001～5000 3 1 1 1
2001～3000 4 2 2
1501～2000 5 3 2
1001～1500 5 3 2
751～1000 7 3 1 1 2
501～750 9 4 1 2 2
251～500 7 3 1 1 1 1
250以下 1 1
非所有 41 26 1 5 3 1 3 1 1
計 87 48 1 6 4 4 9 9 4 1 1
所有
非
250 251 501 751 1001 1501 2001 3001 5000
計 経
以 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 以
経営 営
下









階層 1989 1995 1989 1995 1989 1995
0～4 1 0．7 5 3．1 14 7．3 12 6．4 15 44 17 4．9
5～9 12 8．0 8 5．0 23 12．0 10 5．3 35 10．3 18 52
10～14 17 11．3 12 7．5 15 7．9 18 9．6 32 9．4 30 8．6
15～19 16 10．7 17 10．6 22 115 18 9．6 38 11．1 35 10．1
20～24 13 8．7 11 6．9 12 6．3 16 8．6 25 7．3 27 7．9
25～29 8 5．3 14 8．7 14 7．3 10 5．4 22 6．5 24 6．9
30ん34 10 6．7 12 7．5 14 7．3 19 10．2 24 7．0 31 8．9
35～39 9 6．0 11 6．9 8 4．2 15 8．0 17 5．0 26 75
40～44 8 5．3 11 6．9 10 5．2 6 3．2 18 5．3 17 4．9
45～49 16 10．7 11 6．9 13 6．8 9 4．8 29 85 20 5．8
50～54 2 1．3 11 69 9 4．7 12 6．4
11
3．2 23 6．6
55～59 13 8．7 8 5．0 7 3．7 8 4．3 20 5．9 16 4．6
60～64 6 4．0 7 44 9 4．7 7 3．7 15 4．4 14 4．0
65～69 3 2．0 9 5．6 6 3．2 ll 5．9 9 2．6 20 5．8
70～74 9 6．0 5 3．1 6 3．2 5 2．7 15 44 10 2．9
75～79 5 3．3 4 2．5 1 0．5 一 一 6 L8 4 1」
80～ 2 1．3 4 25 8 4．2 11 5．9 10 2．9 15 4．3











































































































1人 9 10．6 6 7．0
2 14 165 14 16．1
3 12 14．1 ll 12．6
4 17 20．2 21 24．1
5 13 15．3 21 241
6 ll 12．9 ll 12．6
7 6 7．0 一 一
8 1 L2 3 35
9 1 L2 一 一
11 1 L2 一 一













































































































































































































No． 1／27 3／3 4／7 5／19 6／16 7／21 8／25 9／29 ll／3
1 1，000 2，500 2，500 2，500 2，500 2，500 4，000
2 7，000 7，000 5，000 5，000 5，000 5，000 6，000 6，000
3 2，000 2，000 2，000 2，000 2，000 2，000 2，000 2，000
4 16，000 16，000 16，000 16，000 16，000 16，000 16，000
5 12，000 12，000 12，000 12，000 12，000 12，000 12，000
6 5，000 5，000 5，000 10，000 10，000 10，000 10，000
7 15，000 15，000 15，000 15，000 15，000 15，000 15，000 15，000 15，000
8 28，000 28，000 28，000 28，000 28，000 28，000 27，000 27，000 27，000
9 2，000 9，000 9，000 9，000 9，000 9，000 9，000 9，000 9，000
10 6，000 6，000 3，000 3，000
11 16，000 16，000 16，000 16，000 16，000 16，000 16，000 16，000
12 15，000 15，000 15，000 15，000 15，000 15，000 15，000
13 15，000 15，000 10，000 10，000 15，000 15，000 15，000 15，000
14 10，000 10，000 10，000 15，00G 15，000 15，000 15，000
15 6，000 6，000 6，000 6，000 6，000
16 15，500 15，500 15，500 15，000 15，000 15，000 15，000 15，500
17 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 ll，000 ll，000
18 10，000 8，500 8，500
19 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000
20 5，000 5，000 5，000 5，000 5，000 5，000 5，000
21 2，000 2，000 2，000 2，000
22 2，000 2，000 2，000 2，000 2，000 2，000 2，000 2，000
23 5，000 3，000 400
24 33，000 33，000 33，000 33，000 33，000
25 1，500 11，500 9，000 7，000 f　7，000 6，000 6，000 6，000
26 500 500 500 2，500
27 3，100 3，100















No． 8／19 9／23 10／28 12／2 3／17 4／21 5／26 6／30 8／4
1 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000
2 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000
41　7 27，500 27，500 27，500 27，500 27，500 27，500 27，500 27，500 27，500
8 25，000 25，000 25，000 25，000 25，000 25，000 25，000 25，000 21，000
9 5，000 5，000 5，000 5，000 5，000 5，000 5，000 5，000
11 17，000 15，000 15，000 15，000 15，000 14，000 13，000 12，000 12，000
13 30，000 30，000 30，000 30，000 30，000 30，000 30，000 30，000 30，000
14 12，000 12，000 12，000 12，000 7，000 7，000 5，000 5，000
16 9，000 8，000 8，000 8，000 8，000 7，000 7，000 7，000
17 13，000 13，000 13，000 13，000 11，000 11，000 ll，000 11，000
20 8，000 8，000 8，000 8，000 8，000 8，000 8，000
6 3，000 3，000 3，000 3，000 3，000 3，000 3，500 3，000
10 10，000 10，000 10，000 10，000 10，000 8，000 6，000 6，000
25 20，000 18，000 16，000 14，000 12，000




30 3，000 14，500 14，500 14，500 14，500 14，500 14，500 14，500
12 20，000 20，000 20，000 20，000 20，000 20，000 20，000
15 15，000 10，000
31 10，000 10，000 10，000 10，000
18 10，000 10，000 10，000 10，000





































（Rp） 戸数 ％ 戸数 ％
600，000以上 一 一 2 2．3
500，001～600，000 1 1．2 2 2．3
400，001～500，000 一 ｝ 1 1．2
300，001～400，000 1 1．2 7 8．0
200，001～300，000 6 7．0 6 69
150，001～200，000 3 3．5 10 ll．5
100，001～150，000 7 8．2 16 18．4
75，001～100，000 6 7．0 14 16．1
50，001～75，000 22 25．9 9 10．3
25，001～50，000 27 31．8 16 18．4
25，000以下 12 14．2 4 4．6























































Profit　in　Rural　Java：　the　Case of an　East　Javanese　vallage，　Curzon Press，1995，　pp．181－205．を参照。
4）例えば　ヨグヤカルタ市内の家族福祉推進運動（UKK）による預金・貸付信用組織の事例を
取り上げているLont，　Hotze　B．，　The　Usaha　Kesejahteraan　Keluarga：Profit　of　an　Accumulating　Savings
and　Credit　Association　in　Urban　Yogyakarta，Werk　in　Uitvoering　Nummer　65，　Amsterdamse　School voor
Sociaal－Wetenschappelik　Onderzoek，1999．の論文を参照。
5）インドネシアの地方行政制度は，上から州，県または市，郡，村に区分されている。ヨグヤ
カルタ特別区は，スマトラ島のアチェ（Aceh），首都のジャカルタ（Jakarta）とともに特別区に
指定されて行政上州と同格に位置づけられ，州都のヨグヤカルタ市と，バントゥル（Bantul），
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ジャワ農村社会におけるインフォーマルな預金・貸付信用組織とその活動
　スレマン（Sleman），クーロン・プロゴ（Kulon　Progo），グヌン・キドル（Gunung　Kidul）の4
　県から成る。
6）Selosoemardjan，Social　Changes　in　Jogjakarta，　Cornell　University　Press，1962，　p．32およびMahoney，
　T．，“Local　Political　and　Economic　Structures”，　in　Hansen，　G．　E．（ed．），Agricultural　and　Rural　Development
　in　lndonesia，　Westview　Press，1981，p．183を参照。ただし，村での聞き取りではこの地域でブクル
　制が廃止されたのは1921年だとのことであった。
7）たとえば，ヨクヤカルタ市からピリン部落への途中，同市から約8㎞の所に位置するもう
一つの調査地バンドン部落では，1989年には調査世帯118戸のうち，農地所有世帯が61戸（51.7
　％〉で平均所有面積は1，323.4㎡，農業経営世帯が58戸（49．2％）で平均経営面積は1，078．2㎡
　と，さらに零細小規模になっている。
8）どんぐりの実のような果実をつける木。この実の中味をすりつぶして薄く煎餅状に延ばし，
　これを揚げたスナック菓子をウンピン・ムリンジョ（emping）といい，ジャワ人の好物である。
9）ただしそれ以前からテレビを購入し，自家発電機を使用してテレビを見ていた世帯が1戸ある。
10）クンチャラニングラットによると，相続において家屋は末子に譲渡されることが多いという。
　それは，末子が一番最後まで親と生活しているからで，この場合は末子が親の老後の世話を義
　務として担うという。その際母親は，老後を実の娘と一緒に暮らすことを望むため，娘の方
　に家屋を譲渡したがるという（Koentjaraningrat，　Javanese　Culture，　Oxford　U．　P．，1985，pp．156－157）。
ll）ゴトン・ロヨンは，元もとはジャワ語に由来する「ものを一緒に運んだり，担いだりするこ
　と」（Prawiroatmojo，　S．，　Bausastra　Jawa－lndonesia　Julid　1，　CV　Haji Masagung，　Jakarta，1988）を意
　味する言葉であるが，今日ではインドネシアで一般に「地域社会やその成員に便益をもたらす
ためにおこなわれる自発的な共同作業や共同の努力」（Sudarmadi，　S．“The　Dimensions　of Javanese
Vinage”，　Master’s　Thesis，　Cornell　University，1964，　p．8．）を意味する言葉として使われている。
　なお，クンチャラニングラットによれば，ゴトン・ロヨンが相互扶助を意味する言葉として盛
　んに使われるようになったのは，1920年代から独立闘争やそれに続く新国家建設の過程で人び
　との共同と統一の重要性が政治的に強調されるようになってからだといわれている
　（Koentjaraningrat，　R，　M．，　Kebudayaan，　Mentalitet　dan　Pembangunan，　P．　T．　Gramedia，1974，　p．59．）。
12）それは，ジャワの人びとの間では親族関係が父方母方双方をたどって連続的に認識され，共
　通の祖先に連鎖する系譜観念が希薄であり，親族の範囲が限定された祖先中心的な親族集団が
組織されていないこととも関係していると思われる。なお，ピリン部落では，前部落長など2，
　3の有力家の間で，夫方妻方どちらかのある祖先からの系をたどる子孫とその配偶者で構成さ
　れるトラ（trah）と呼ばれる親族集団が組織されている。
13）1946年に設立され，現在農村部に支店を持つ唯一の商業銀行で，農業，漁業，協同組合，そ
　の他農村開発関係の貸付をおこなっている。
14）ほぼ各州にあり，ヨクヤカルタ特別州では1961年に設立され，現在州内の3県に支店が置か
　れている。調査地のあるバントゥル県のバントゥルBPDは1988年に設立された。ここでは，政
　府交付金や州，県，郡，村の公金の管理，事業者への融資，預貯金などの業務がおこなわれて
　いる。
15）稲の高収量品種の普及を図るとともに，米の流通を政府主導のもとに組織化するために農民
　に出資させて郡単位規模で組織された協同組合。調査地のあるサンデン郡では，KUDは1975
年に設立され，1人当たりの最低出資額は500Rp（ルピア）であった。　KUDの主な事業は，①
　種子，農薬，肥料の販売（これは組合員に信用売りをし，収穫時に清算することもおこなわれ
　ている），②米の購入，③精米事業，④米の販売（主に食糧調達庁BULOG：Badan　Urusan　Logistik
　に売る）、⑤農業技術指導，などである。
16）質屋は公営で，各県に1ヶ所しかも都市部に開設されているので，農村の人が必ずしも身近
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　に利用するというわけにはいかない。
17）dasaは10，　wismaは家を意味するサンスクリット語からきた古代ジャワ語。
18）これは，ジャワ歴が伝統的な開市日に由来する5曜とイスラム歴の7曜との組み合わせで構
　成され，1ヶ月が35日から成っているからである。しかし，アリサンの集まりの持たれる間隔
　は多様で，同じ県内のもう一つの調査地の婦人会では，毎週1回集まりが持たれている。
19）部落長には在職中に村から役職手当として役職田（lungguh）が貸与され，給与は支払われな
　い。ピリン部落長の役職田は7，000㎡で，部落内農業経営農家の平均経営面積の6倍にも達す
　る面積である。
20）調査時はまだ電気が引けておらず，灯油はもっぱら石油ランプ用に使われた。
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